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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, kesäkuu 1977
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä 1 )
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden'ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuun ottamatta pohjoismaalaisia) 45- 445 kesäkuussa 1977, mikä 
on 9,3 % enemmän kuin vuoden 1976 kesäkuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansalai­
sia 9,0 %• enemmän kesäkuussa 1977 kuin kesäkuussa 1976.
RESANDESTATISTIK, juni 1977
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar■ (utom-skandinaver), som i juni 1977 an.lände 
tili Finland direkt frân utomnordiska länder var 45 445s vilket 
är 9,3 % större än i juni 1976.
Antalet finska medborgare, som fran Finland avreste direkt till 
utomnordiska lander i juni 1977 var 9,0 % storre an i juni 1976.
TRAVEL STATISTICS, June 1977 .
between Finland and non-Nordic countries ,
The number of foreigners (except citizens of Nordic countries) 
arriving in Finland directly from non-Nordic countries was in 
June 1977 45 445 which is 9,3 % greater than the corresponding 
number in June 1976.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to 
non-Nordic countries was in June 1977 9,0 % greater than the 
corresponding number in June 1976.
1) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismaista tai niiden kautta 
ei ole saatavissa tietoa kansalaisuuksittain. Sama koskee vastaavia Suomesta Pohjoi 
maihin tai niiden kautta lähteneiden lukumääriä. Tiedot Suomen ja ulkomaiden välisei 
- tä koko matkustajaliikenteestä liikennemuodoittain julkaistaan neljännesvuosi- ja 
.vuositilastona.
1) För resande som anländer tili Finland fran eller via övriga nordiska länder före- 
ligger inte uppgifter om nationalitet, inte heller om resande fran Finland till 
eller via andra nordiska-länder. Uppgifter om den totala resandetrafiken mellan 
Finland och andra länder enligt transportsätt publiceras som kvartals- och ars- 
statistik.
1) For travellers, who arrive,in Finland from or through other Nordic countries or 
leave Finland to or through other Nordic countries no data are available by 
citizenship. Data on the total number of passengers between Finland and other 
countries by mode of transport are published a s  q u a r t e r l y  and y e a r l y  g r a t - i s t - i r «
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat kesäkuussa 1977 
Personer, som rest dirckt tili Finland fran utomnorJiski land i juni 1977
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordir countries in Juni 1977 u---------- W
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- Maarajat Yhteens^L
Medborgarskap
Citizenship
Lento­
liikenne 
Flygtr.if ik 
By air
Laiva- 
1 i ikenne 
Sj dt raf ik 
By sea
toasemat 
Övriga 
flygfält 
Other 
airports
mat
Övriga 
haranar 
Other 
harbours
Land- 
gränser 
Count ry 
borders
Summa
Total
Suomi - Finland 42 993 15 314 255 528 14 547 73 637
Ruotsi “ Sverige - Sweden 123 498 5 - 1 834 2 460
Norja - Norge - Norvay 17 200 - 1 88 306
Tanska - Danmark - Denmark 13 42. 1 r _ 43 99
Islanti - Island 7 Iceland 3 - - 1 4
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 43 149 16 054 261 529 16 513 76 506
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 300 ■ 704 1 1 5 180 2 200
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 366 10 2 1 2 - 37 517
Espanja - Spanien - Spain 208 25 2 3 39 277
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 379 1 547 57 2 1 152 4 156
Irlanti - Irland - Ireland 170 7 - - 5 182
Italia - Italien - Italy 861 80 18 - 24 983
Itävalta - Österrike - Austria 1 048 480 14 - 24 1 566
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 71 469 3 4 2 299 2 846
Portugali - Portugal 56 1 1 - 1 59
Puola - Polen - PoLand 149 596 2 • ' 4 56 807
Ranska - Frankrike - France 1 481 368 1 1 1 129 1 990
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 2 899 9 577 . 611 86 786 13 959
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 105 2 - 4 2 113
Sveitsi - Schweiz - Switzerland l 365 388 98 2 79 1 932
Tsekkoslovakia - Tjeckosiovakien - Czechoslovakia 98 19 - - 328 445
Turkki - Turkiet - Turkey 63 7 1 - 46 117
Unkari - Ungern - Hungary 151 31 - - 338 520
Muut Euroopan maat - övriga europeiska länder - 
Other european countries 327 23 8 2 249 609
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 5 238 2 148 . 26 1 520 7 933
Kanada - Canada 1 659 330 1 1 137 2 128
Muu Amerikka Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 204 51 2 1 118 376
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 29 2 1 - - 32
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States . • 82 10 - - 24 116
Intia ja Pakistan - Indien o.ch Pakistan - 
India and Pakistan 18 8 ' 4 2 2 52 '
Israel 30 1 2 - - 33
Japani - Japan 340 4 1 - 106 451 •
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 1 2 1 34 - 5 57 217
Australia ja Uusi Seelanti - Austrälien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 229 180 8 - 369 786
Kansalaisuutta vailla olevat - Statsiösa - 
Stateless 18 20 - - 5 43
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 21 065 17 214 894 140 6 132 45 445
Kaikkiaan - Samtliga - Total 64 214 33 268 1 155 669 22 645 121 951
Kaikkiaan kesäkuussa 1976 - Samtliga 
i juni 1976 - Total june L976 '63 710 28 179 1 444 706 22 104 116 143
3 .
B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat kesäkuussa 1977 
Personer, som fran Finland rest direkl till utomnordiskt land i juni 1977 
Travellers leavi ng Finland directly to non-Nordic countries in June 1977
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- Maarajat Yhteensä
Medborgarskap
Citizenship Lento- 
1i i kenno 
Flygira f i k 
By a i r
Laiva- •
1i ikenne 
Sjötraf ik 
By sea
toasemat 
övriga 
f 1ygfälc 
Other 
a i rports
ma t
Övri ga 
haninar 
Othe r 
harbours
Land-
gränser
Country
borders
.Summa 
Total
Suo D ii - Finland 30 282 17 428 165 780 17 830 86 485
Ruotsi - Sverige - Sweden 332 563 4 2 1 866 2 767
Norja - Norge - Norway 41 218 - - 117 376
Tanska - Danmark - Denmark 17 25 - 3 56 101
Islanti - Island - Iceland 8 - - - 1 9
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 30 680 18 234 169 785 19 870 89 738
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 873 277 19 3 136 2 308
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 612 74 7 - 13 706
Espanja - Spanien - Spain 420 2 1 1 3 33 478
Iso-Britannia - Storbri tannien - Great Britain 2 938 ■ 1 557 58 8 178 4 739
Irlanti - Irland - Ireland 157 5 1 - 1 1 174
Italia - Italien - Italy 1 527 90 20 1 13 1 651
Itävalta - österrike - Austria 1 207 471 7 - 3 . 1 688
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 58 367 - 53 2 156 2 634
Portugali - Portugal 93 2 - 3 98
Puola - Polen - Poland 264 251 - 10 37 562
Ranska - Fratikrike - France 2 004 265 . 8 ' 1 54 ■ 2 332
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 2 807 6 416 449 25 426 10 123
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 10 0 7 - 10 1 118
Sveitsi - Schweiz - Switzerland l 450 339 18 l 87 l 895
Tsekkoslovakia - Tjeekos lovakien - Czechoslovakia 100 59 - - 223 382
Turkki - Turkiet - Turkey 50 1 1 1 - 3 65
Unkari - Ungern - Hungary 255 35 1 - 308 f 599
Muut Euroopan maat - övriga europeiska länder - 
Other european countries 465 40 8 - 200 713
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 3 803 2 426 16 - 858 7 103
Kanada - Canada 967 405 3 - 169 1 544
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 116 51 5 37 185 394
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 42 3 _ _ - 45
m
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 86 16 1 - 15 118
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 33 1 3 _ 14 51
Israel 20 3 2 - 25
Japani - Japan 541 3 3 - 23 570
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 109 34 4 1 44 192
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zeeland 266 132 1 - 949 1 348
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 18 10 _ _ 9 37
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor 
Other countries total 22 381 13 371 636 153 6 151 42 692
Kaikkiaan - Saratliga - Total 73 061 31 605 805 938 26 021 132 430
Kaikkiaan kesäkuussa 1976 - Samtliga
i juni 1976 - Total June 1976 67 800 28 310 1 091 1 022 23 017 121 240
